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"Kajian Proporsi Tepung Terigu dan TepunEl Beras Pada
Kua l i t as  Sos i s  Tenpe  Kede la i "  O leh  Nan i k  Ju l i an i( 6103092008 )  dengan  pe r rb i nb i . ng :  f r .  Nu r  H idaya t ,MP
I r .  Pe t rus  S r i  Na ryan to
RINGtrASAN
Sos i s  merupakan  makanan  yang  b i asanya  d i bua t  da r i
dag ing  yang  t e l ah  d i c i ncanE i  ,  kemud ian  s i haLuskan  dan
d ibe r i  bunbu -bu r rbu ,  d i nasukkan  ke  da lan  pen rbungkus
bua tan ,  dengan  a tau  t anpa  d imasak ,  deng :an  a tau  t anpa
d iasap .  Akh i r  -  akh i r  i n i  sos i s  j uga  d i bua t  da r i  p ro te i n
kede la i ,  sepe r t i  t epung  kede la i  dan  t enpe .  Pada  sos i s
te rnpe  kede la i ,  nas ih  d i dapa tkan  bebe rapa  kenda la  p roses
penbua tan  rnaupun  pene r imaan  konsumen .  Ha l  t e r sebu t  yang
pe r l u  pengka j i . an  me la l u i  pene l i t i an .
Tu juan  da r i  pene l i t i an  i n i  ada lah  un tuk  menE le tahu i
p ropo rs i  t epu r rg  t e r iE lu  dan  t epung  be ras  yang  pa l i ng  ba i k
un tuk  menE lu rang i  penyusu tan  se lana  penasakan  dan  menpe r -
t ahanka r r  kes tab i l an  e rnu l s i  sos i s  t enpe  kede1a i . .
Rancangarr  percobaan yanEl  d igunakan adaLah Rancangan Acak
Ke lo r rpok  non  f ak to r i a l  Van€  d idasa rkan  a tas  p ropo rs i
t epung !  t e r j . gu  dan  t epung  be ras  dengan  p ropo rs i  t epung
te r i gu  :  t epung  be ras  1002  :  0  ;  802  :  2O 'A  ;  6O% :  40 l l  ;
4O ' i (  :  6O% ;  2Q :  :  802  i  O% :  1Q02 .
Tahap  pembua tan  sos i s  t empe  kede la i .  i n i  me l i pu t i  pengu -
kusan tenpe,  pencampuran dengarr  burrbu-bumbu,  pemasukan
de lam se longsong ,  pengukusan  dan  pend ing inan .
Ana l i sa  yang  d i l akukan  ne l i pu t i  ( kada r  a i r ,  Aw  ,  s t ab i l -
i t as  enu l s i ,  kada r  p ro te i n ,  penyusu tan  vo lune  dan  u j i
o rgano lep t i k  yang  me l i pu t i  r asa  se r t a  kenanpakan .
Da r i  has i l  pene l i t , i an  d i ke tahu i  bahwa  p ropo rs i
t epung  t e r i - gu  100% :  t epunE i  be ras  0Z  nenghas i l kan  n i l a i
kada r  p ro te i n ,  kada r  a i r ,  dan  o rgano lep t i k  r asa  yangpa l i ng  t i ngg i .  Ha l  i n i  ka rena  kandungan  ka rbod id ra t  danp ro te i n  da lam tepung  t e r i gu  yang  l eb ih  t i ngg i  d i band ing -
kan  t epung !  be ras .  Tepung  t e r i gu  be r f ungs i  sebaga i  bahanpeng i s i  da lan  pembua tan  sos i s  seh ingga  nenpunya i  kenan -puan  neng i ka t  a i r  yang  ba i k .  Adanya  g l u ten  pada  f , epung
te r i gu  nenbe r i . kan  rasa  yang  d i suka  o l eh  pane l i s  ka rena
adanya  B lu ten  t eks tu rnya  dapa t  d i r asakan  o l eh  se lapu tl end i r  nu lu t  sebaga i  bu t i r an  a tau  se rabu t  dag i . ng  as l ide l l gan  keenpukan  yang  dapa t  d i a tu r .  pada  p ropo rs i  t epunE l
t e r i gu  O iZ  dan  t epu r rg  be ras  100% nenbe r i . kan  has i l  s t ab i t -i t as  emu ls i  dun  penyusu tan  vo lu r re  pa l i nC l  t i ngg i .  Ha l  i n id i sebabkan  ha rena  adanya  p ro te i n  g l obu l i n  - i * ng  l eb iht i ngg i  pac la  t epung  be ras  be r f ungs i  sebaga i  Lmu fs i f i e r .
Adanya  en ru l s i f i e r  aka r r  nemben tuk  se r )uah  se lapu t  ( f i lm )
d i seke l i l i ng  bu t i r an  yang  t , e rd i spe rs i  seh ingga  mencegahbe rsa tunya  kenba l i  bu t , i r an  l enak  t r : r sebu t .  penyusu tan
vo lu r re  yang  c ;ukup  t i ngg i  d i sebabkan  ka rena  kandunganp roLe in  t epunE i  be ras  ya r l g  I eb i . h  r endah  seh inga  kenanpuan
p ro te i " n  nenye rap  a i r  l eb i h  sed i k i t ,  daya  koagu las inya
ku rang  kua t  dan  penyusu tan  vo lume  l eb ih  besa r ,
Da r i  has i " l  pene l i t i an  dapa t  d i s impu l kan  bahwa  sos i s
tempe  kede la i  t e rba i k  pada  pe r l akuan  3  denE lan  p ropo rs i
t epung  t e r i gu  602  dan  t epunE !  be ras  402 .
